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Wa¨hrend der erste Teil (Sitzungsbericht 1917, Abt. A, Abh. 15) Folgen von zwei
Primzahlen mit gegebener Differenz betraf, werden im zweiten Teil die Grundlagen
fu¨r die Untersuchung von Primzahlfolgen mit beliebig vielen, symmetrischen Differen-
zen gelegt. Unter den Ergebnissen sei hervorgehoben, daß merkwu¨rdige Beziehungen
bestehen zwischen den Anzahlen solcher Folgen unter den 2n ersten ganzen Zah-
len und den Anzahlen der mehrfachen Darstellungen der geraden Zahl 2n, die bei
gewissen anderen Primzahlfolgen mit symmetrischen Differenzen stattfinden.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1918, S. XIV)















































